SCDNR WMA REGULAR SEASON HARVEST SUMMARY by South Carolina Department of Natural Resources
SCDNR WMA REGULAR SEASON HARVEST SUMMARY
2009-2010
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SPECIES SPECIES
Mallard 2 4 6 13 29 3 25 12 18 30 1 2 9 12 118 9 25 6 40 158 Mallard
Dom/Rel Mallard 1 1 2 3 3 Dom/Rel Mallard
Black Duck 1 1 7 1 2 3 1 6 15 2 3 5 20 Black Duck
Mallard x Black 1 1 1 1 2 3 1 1 4 Mallard x Black
Mottled Duck 25 17 20 62 5 5 22 25 19 66 133 1 1 2 135 Mottled Duck
Gadwall 38 24 30 92 15 1 1 3 3 41 71 110 222 334 2 1 1 4 1 1 2 4 342 Gadwall
American Wigeon 9 11 14 34 5 1 4 4 83 36 27 146 190 1 1 2 192 American Wigeon
Green-winged Teal 61 13 60 134 1 15 1 18 73 1 74 75 19 72 166 409 2 16 18 45 15 60 487 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 68 15 69 152 5 50 3 53 159 25 60 244 454 15 33 48 502 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 52 11 42 105 2 68 21 89 17 36 100 153 349 1 1 1 1 351 Northern Shoveler
Northern Pintail 11 2 18 31 1 1 4 1 5 3 11 37 51 89 89 Northern Pintail
Wood Duck 31 31 28 5 8 8 18 18 98 35 96 355 26 11 523 35 34 3 72 693 Wood Duck
Redhead 1 1 1 1 1 5 6 8 8 Redhead
Canvasback 3 3 3 3 Canvasback
Scaup 2 1 1 4 2 16 18 22 1 1 23 Scaup
Ring-necked Duck 2 2 5 9 69 40 7 1 1 19 19 145 2 3 8 13 126 3 129 287 Ring-necked Duck
Golden-eye Golden-eye
Bufflehead 10 8 18 1 2 3 4 4 14 22 43 1 1 1 1 45 Bufflehead
Ruddy Duck 7 4 1 12 3 3 1 10 18 29 44 6 6 50 Ruddy Duck
Tree ducks Tree ducks
Sea ducks Sea ducks
Canada Goose 5 5 1 3 9 8 8 17 Canada Goose
Snow Goose 1 1 3 3 4 4 Snow Goose
Unknown ducks 1 1 2 2 15 19 34 36 Unknown ducks
Mergansers 43 21 40 104 3 3 3 1 21 3 24 19 4 7 30 168 5 5 2 12 7 7 14 194 Mergansers
TOTAL HARVEST 330 136 340 806 46 155 62 63 245 68 313 428 249 521 1198 2643 35 103 15 399 82 34 668 231 95 6 332 3643 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 108 65 91 264 29 77 45 38 63 40 103 118 80 140 338 894 99 171 46 291 185 24 816 68 55 8 131 1841 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 3.1 2.1 3.7 3.1 1.6 2.0 1.4 1.7 3.9 1.7 3.0 3.6 3.1 3.7 3.5 3.0 0.4 0.6 0.3 1.4 0.4 1.4 0.8 3.4 1.7 0.8 2.5 2.0 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 1843 744 1758 4345 358 902 338 277 919 350 1269 1940 1276 2673 5889 13378 155 1118 83 2029 762 144 4291 1282 630 29 1941 19610 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 56 33 68 157 12 40 14 9 37 13 50 70 57 114 241 523 12 52 5 82 26 12 189 37 17 1 55 767 CRIPPLES LOST
% LOSS 14.5 19.5 16.7 16.3 20.7 20.5 18.4 12.5 13.1 16.0 13.8 14.1 18.6 18.0 16.7 16.5 25.5 33.5 25.0 17.0 24.1 26.1 22.1 13.8 15.2 14.3 14.2 17.4 % LOSS
